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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO






PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone quede
modificados en la forma que se insertan los artículos y pá
rrafos de la ley de Contrabando y defraudación de 3 de sep
tiembre de 1904, reformada por la de 18 de julio de 1922.
Concede libertad condicional a varios corrigendos.1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone quede en situación de
"reemplazo por enfermo el Cap. de C. D. R. de la Piñera.
—
Resuelve instancia de G. Pérez.—Aprueba modificaciones en
dos inventarios.—Hace extensivo a la adquisición de aceites
combustibles el R. D. de 7 de Nbre. último.—Declara desier
ta una subasta.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a dos escribientes.—Con
cede crédito para adquisición de gasolina.
NAVEGACION Y PESCA MARI HM \.—Nombra Tribunal de exá
menes para maquinistas navales.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los Crs. de N. D. R. Do




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR La rapidez, que es condición importante en
todas las disposiciones procesales, se convierte en condi
ción esencial para la sanción de los actos de contrabando
y defraudación, va que la generalidad con que éstos se pro
ducen, al amparo de la tolerancia de una opinión pública
extraviada que sólo considera herida en sus fundamentos
a la sociedad de que forma parte cuando se trata de delitos
contra las personas o contra la propiedad privada, sin al
canzar a penetrar la gravedad de unos delitos que atacan
a la existencia económica misma del atado y de la indus
tria y el trabajo nacionales, exige que el castigo siga con
la mayor prontitud a la transgresión penable, a fin de con
seguir la máxima ejemplaridad. Para llegar a este objeto
es preciso que se amplíe la cuantía dentro de la cual la
legislación vigente considera los actos de contrabando y
defraudación co,mo constitutivos de faltas y penables, en
consecuencia, por la Administración, reservando únicamen
te a la competencia del Poder judicial aquellos actos de la
indicada naturaleza que, por su gran importancia y cuan
tía, no sea posible exceptuarlos de los procedimientos que
rigen la. persecución de los delitos y que han de ser forzo
saMente más complicados y dilatorios que los administra
tivos por la necesidad de rodearlos de las mayores garantías
posibles para los inculpados. Consecuencia y compensación
del indicado aumento de la cuantía para las faltas es la
agravación de las penalidades establecidas en la ley.
Complemento de la reforma ha de ser la separación clara
y terminante de las expresadas faltas de los delitos cone
xos que con ellas puedan concurrir a fin de que conozcan
solamente de éstos los Tribunales de lo criminal, y la re
gulación de la prisión subsidiaria en los casos de insolven
cia para que sea-aquélla verdaderamente eficaz e inei idibin.
Juniio a las expresadas reformas hay otras. aconsejadas
por la necesidad de intensificar la acción represora. A tal fin
se encamikna la regulación dada en el adjunto proyecto a la
distribución de los premios entre los partícipes, haciendo
aquélla posible antes de que los fallos que declaren las
responsabilidades se hagan firmes, por no caber contra ellos
recurso alguno en vía administrativa, judicial ni conten
cioso-administrativa, mediante la constitución de un segu
ro en la Dirección general de, Aduanas, para el que sirva
de prima un descuento que deberán sufrir dichos premios,
y con el que se responderá a los interesados de los reem
bolsos que puedan acordarse por resoluciones absolutorias,
así como también de las indemnizaciones de perjuicios qüe
los Tribunales acuerden, sin que en ningún caso puedan
alcanzar al Estado responsabilidades civiles ni subsidiarias.
A este mismo orden de ideas, que buscan un mayor estí
mulo a la acción represora, pertenece otra de las innova
ciones contenidas en el adjunto proyecto, por la que se dis
pone que en los casos de aprehensiones de efectos de con
trabando y defraudación puedan éstos dejar de ser condu-•
cidos con las consiguientes molestias y pérdidas de tiempo
para las fuerzas aprehensoras a la capital de la provincia,
depositándose y subastándose, llegado el caso, en la Adua
na más próxima, si su valor no llega a "ocio pesetas, o en
el Ayuntamiento inmediato al lugar de la aprehensión, si
el importe es inferior a 250 pesetas.
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Otras modificaciones de la ley Penal y Procesal en ma
teria de contrabando, y defraudación, de menor importan
cia, pero también convenientes, se introducen en el adjunto
proyecto. Tales son : la separación de los Tribunales de
lo criminal para la vista, votación y fallo de las causas
de contrabando y defraudación del Delegado de Hacienda
de la provincia respectiva y del Vocal comerciante o in
dustrial designado por la Cámara de Comercio, ya que la
concurrencia de éstos dificultaba la constitución de dichos
Tribunales, sin dotarlos por ello de mayores garantías de
acierto ; la atribución de competencia al Juzgado de ins
trucción de Algeciras para tramitar los sumarios de contra
bando y defraudación, puesto que, existiendo en aquella
población un abogado del Estado en destino de plantilla,
no había razón ninguna para que los numerosos sumarios
procedentes de aquel juzgado hubiesen de ir a la capital de
la provincia y, por último, la incorporación al texto de la
ley de las reglas para la exacción de las Multas en que in
ciirran las Empresas o Compañías de transportes terrestres
o marítimos que estableció el Real decreto de 2 de septiem
bre de 1922.
Por las razones expuestas, tengo el honor de someter
a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid. 16 de febrero de 1924.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Directorio Militar, y de
acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar ig siguiente :
DISPOSICIÓN úNICA
Los artículos y párrafos de la ley de Contrabando y de
fraudación de fecha 3 de septienibre de 1904, reformada
por la de 18 de julio de 1922, que a continuación se expre
san, quedarán modificados en la siguiente forma :
Artículo 3.0 Quedará redactado en su párrafo primero
como sigue : "Los actos u omisiones constitutivos de con
trabando se reputarán cielitos siempre que el valor de los
efectos estancados o prohibidos de que se trate excetclieran
de 5.000 pesetas, haciéndose la valoración en la forma qu?,
determina el artículo 36 de esta ley".
Artículo 8.° Deberá decir su párrafo primero : "Los
actos u omisiones constitutivos de defraudacio-n se repu
tarán delitos siempre que la cuantía de los derechos de
fraudados excediera de 25.000 pesetas".
Artículo jo. Deberá modificarse en la siguieni e forma .
'Los cielitos conexos enunciados en el arlículo anterior
•se considerarán distintos e independientes (ie los actos
de cqntrabando o defraudación que con ellos se relacionen.
v, en su consecuencia, conocerán de dichos delitos conexos
los Tribunales de Justicia competentes, con acción separa
da y aparte de la que ejerzan las Juntas Administrativas
para enjuiciar y sancionar dichos actos. Del mismo modo,
cuando la seducción o • resistencia se realizare respecto de
los individuos del Resguardo, Guardia civil, Ejército, Ma
rina u otra fuerza armada que goce de fuero militar, se
estará a lo determinado en las leyes y disposiciones espe
ciales, juzgándose, por consiguiente,-a los reos de dichos .
delitos por los Tribunales o Consejos de guerra, indepen
dientemente del procedimiento seguido por los actos de
contrabando, o defraudación o por otros delitos conexos,
sin perjuicio de continuar su procedimiento la Adminis
tración".
Artículo 1 1. Se entenderá redactado como sigue "Los
actos u omisiones constitutivos de contrabando, compren
dido,s en el artículo 3.° de esta ley, se reputarán faltas siem
pre que el valor de los efectos estancados o prohibidos
de que se trate no excedieran de 5.000 pesetas, haciéndose
la valoración en la forma que se determina en el artícu
lo 36 de esta ley".
Artículo 12. Deberá quedar redactado en la siguiente
forma : "Los actos u omisiones constitutivos- de defrauda
ción, comprendidos en el artículo 8.° de esta ley, se repu
tarán faltas cuando la cuantía de los derechos defraudados
no exceda de 25.000 pesetas".
Artículo 13. Se entenderá modificado en la siguiente
forma : " Si la existencia de los delitos conexos no aparecie
se del acta de descubrimiento o de las diligencias poste
riores y se descubriese en el juicio administrativo, la Junta
dará cuenta en seguida al juzgado competente, por lo que
al delito conexo respecta, remitiéndole 'Testimonio de lo ac
tuado, y elevará al mismo tiempo copia del acta a la Di
rección general de lo Contencioso, para que ésta pueda
comunicar instrucciones al Abogado del Estado. El Juz
gado acusará sin demora recibo del testimonio, continuan
do el procedimiento administrativo".
Artículo 14. Se entenderá modificado en la siguiente
forma : Si respecto a la calificación del delito conexo se
ofrecieren dudas a la Junta Administrativa, bastará que el
Abogado del Estado que forme parte de la misma expon
ga su opinión en sentido afirmativo, para que se remita tes
timonio de lo actuado con relación a dicho delito conexo
al Juzgado correspondiente, a fin de que por éste se pro
ceda a la persecución del expresado delito, con independen
cia del procedimiento administrativo".
Artículo 15. Su párrafo primero quedará redactado en
la siguiente forma : "La habitualidad en la comisión de fal
tas de contrabando o de defraudación no desnaturalizará
sil carácter, pero, constituirá una circunstancia agravante
cualificada, no compensable por ninguna atenuante".
Artículo 17. La circunstancia segunda deberá quedar
redactada en la siguiente forma : "Que el valor de los gé
neros, cuando se trate de delito de contrabando. no exce
da de 10.000 pesetas, y tratándose de faltas, que no pase de
1.000 pesetas".
La circunstancia tercera del mismo artículo se entenderá
modificada como sigue : "Que el importe de los derechos
defraudados, cuando, se trate de delitos de defraudación,
no pase de 50.000 pesetas, y tratándose de faltas, que no
exceda de 5.000 -pesetas".
Artículo 18. La circunstancia novena deberá quedar re
dactada en la forma siguiente : "Que la cuantía o valor de
los efectos, en caso de contrabando, exceda de 20.000 pe
setas, si el hecho fuese constitutivo de delito, y de 4.000 pe
setas, si se tratase de falta".
Asimismo la circunstancia Io de dicho artículo quedará
redactada como sigue : "Que el importe de los derechos
en los casos de defraudación exceda de 100.000 pesetas,
si el hecho fuere constitutivo de delito, y de 20.000 pe
setas, si se tratase de falta".
Artículo 25. Deberá quedar redactado en la siguiente
Corma : "También serán responsables subsidiaria y admi
nistrativamente las Empresas y Compañías del importe de
las penas pecuniarias impuestas a sus empleados o depen
dientes en el ejercicio de sus funciones, cuando éstos ca
recieren de pecplio propio en que hacerlas efectivas."
"Las Empresas y Compañías de transportes terrestres
o marítimos incurrirán en una multa equivalente a las pe
nas pecuniarias correspondientes a los delitos y faltas co
metidos en la circulación de mercancías en los siguientes
cascy Cuando admitan éstas para su transporte sin haber
cumplido previamente los requisitos reglamentarios ; cuan
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do las entreguen a los consignatarios
sin recog.er la docu
mentación fiscal, y cuando, en
la práctica del servicio de
transportes, no se cumplan
las solemnidades exigidas por
la Administración. Todo ellq sin perjuicio
de la acción que
corresponda contra los autores
materiales del hecho".
"Las multas en que, a tenor del párrafo precedente,
in
curran las Empresas y Compañías
de transportes terres
tres v marítimos serán impuestas por
las Juntas adminis
trativas. una vez conocida la cuantía
de las penas pecunia
rias a que hayan sido condenados
los autores de los deli
tos o faltas de contrabando o defraudación
cometidos en
la circulación (1f riercancías, y a tal efecto,
los Tribunales
que hayan con.,_.(i• le las respectivas
causas remitirán al
Delegado de Hacienda, en término de
nueve días, testimo
nio de la sentencia firme recaída en
ella. Los Abogados del
Estado cuidarán del cumplimiento de este precepto".
"Los acuerdos de las Juntas administrativas en esta
ma
teria serán apelables en la forma y condiciones
determina
das en el artículo lo' de la presente ley."
Artículo 29.. Su párrafo segundo deberá decir
: "Las
principales son: 1.° Prisión correccional de
seis meses y un
(lía a tres. arios ; 2.° Multa".
Artículo 36. Su párrafo. primero se modificará en la
si
guiente forma : -Los reos del delito de
contrabando serán
castigados con una multa que no baje de
cuatro veces ni
exceda de seis veces del valor de los efectos".
Artículo 42. Se redactará corno sigue : "Los reos del
delito de defraudación serán castigados con una multa que
no baje de cinco veces ni exceda de siete veces del importe
de los derechos defraudados".
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tregada al Abogado del Estado,
el cual solicitará inmediata
mente del Juzgado de instrucción del partido
de la residen
cia del inculpado el cumplimiento de dicha pena".
Artículo 59. Se entenderá modificado
en los siguientes
términos : "Las personas responsables de los
actos u omi
siones que, con arreglo a la presente ley,
constituyan fal
tas de defraudación serán castigadas con
una multa que
no baje del triplo ni exceda del quíntuplo de
los derechos
defraudados".
Artículo 82. Se le agregará un nuevo párrafo que diga
como sigue : "No obstante lo preceptuado en este
artículo
y en el precedente, los Delegados regios para
la represión
del contrabando y la defraudación podrán
reclamar direc
tamente de los juzgados, siempre que lo estimen convenien
te, los expresados mandamientos o autorizaciones,
sin ri2
cesidad de sujetarse al procedimiento establecido en lo que
precede".
Artículo 85. El primer párrafo de este artículo queda
rá redactado en la siguiente forma :
" Son competentes para
conocer de los actos u omisiones constitutivos
de contra
bando o defraudación : T.° Los Jueces de instrucción
de
las capitales de provincia y las Audiencias provinciales a
que corresponda el lugar donde se hubiese realizado
o des
cubierto el contrabando o la defraudación, siempre que
se trate de hechos calificados como delitos en esta ley. Por
excepción, el Juzgado de instrucción de Algeciras
tramitará
los sumarios que hayan de instruirse por delitos de contra
bando o defraudación realizados o descubiertos en el terri
torio de su demarcación. 2.° Las Juntas administrativas de
Hacienda, si los hechos fueran calificados como falta ; pero
bien entendido que si concurriera con éstas algún delito co
Artículo 47. Se le adicionar-á un nuevo párrafo que
•
nexo de los reservados a las jurisdicciones ordinaria o es
diga • "A los efectos del inciso letra a) de este artículo, peciales,
se dividirá la continencia de esta jurisdicción, co
se entenderán comprendidas entre las mercancías que su
fren deterioro v deben ser vendidas por cuenta del dueño
las•confeccione-s y objetos de fantasía que, por las fluctua
ciones de la moda a que responden, sufren por el trans
curso del tiempo depreciación de su valor".
Artículo 55. Deberá quedar redactado en la siguiente
forma : "Las personas responsables de los hechos que, con
arreglo a esta lev, constituyen faltas de contrabando serán
castigadas con una multa que no baje del duplo ni exceda
del cuádruplo del valor de los efectos estancados o prohi
bidos, valorados según determina el artículo 36".
"En el caso de que el declarado responsable de una falta
de contrabando fuese notoriamente insolvente, la junta ad
ministrativa dispondrá que cumpla desde luego la pena sub
sidiaria señalada en el artículo 29 de esta ley. Lo mismo
dispondrá cuando el declarado responsable no ingrese la
multa que le hubiese sido impuesta antes de que se haga
firme el fallo, a menos de que dicha junta conozca la exis
tencia de bienes del responsable, en el cual caso podrá de
cretar desde luego el embargo de los mismos. En todos
los casos en que el declarado responsable haya de cumplir
la pena de arresto o de prisión subsidiaria por insolvencia,
los Delegados de Hacienda dispondrán, en el mismo día
en que se acuerde el cumplimiento de dicha pena, que se-
•
expida la oportuna certificación, en la cual se consignarán
los extremos siguientes : nombres y apellidos, naturaleza y
domicilio del culpable, así como también cuantos datos pue
dan servir para su identificación ; importe de la multa
impuesta, con expresión sucinta del hecho que la hu
biera motivado, en relación con lo que conste en el ac
ta de la junta ; determinación concreta de la pena sub
sidiaria de arresto o prisión correccional a razón de
un día de privación de libertad por cada cinco pesetas
de multa, sin que pueda exceder aquélla de un año en
ningún caso. Una vez expedida esta certificación sen't en
nociendo las Juntas de los hechos aprecia os como
v reservando a las jurisdicciones ordinaria o especiales el
conocimiento de los delitos conexos".
Artículo 94. Se le adicionará un nuevo párrafo que
diga : "El' Presidente de la junta administrativa, en los
casos de cielitos o faltas de defraudación, en cuanto reciba
el acta, si no se hubiese .verificado aprehensión material
de los géneros, dispondrá el embargo preventivo de los
bienes del presunto responsable en cantidad suficiente para
asegurar el pago de una multa máxima que pueda impo
95. Será adicionado a continuación de su tex
to actual con los párrafos siguientes :
"En los casos de contrabando y defraudación se proce
derá en la siguiente forma : Los géneros se conducirán en
su caso a la Aduana más próxima, con excepción del taba
co, que se entregará en la Representación o subalterna de
la Compañía Arrendataria de Tabacos más inmediata o de
más fácil acceso, a discreción de los aprehensores ; el acta
se remitirá en pliego certificado a la Autoridad administrati
va que corresponda, y los reos, si los hay, y concurren deli
tos conexos en los casos de defraudación, se entregarán al
Juzgado municipal o de instrucción más inmediato
La Aduana calculará los derechos defraudados, y una
junta, compuesta del Administrador de la misma, un co
merciante nombrado por éste y el jefe aprehensor, oyendo
a los reos, si quieren asistir, apreciará el valor de la mer
cancía. Si ésta no llega a L000 pesetas, una vez declarada
por la junta administrativa bien hecha la aprehensión, se
subastarán los géneros en la misma localidad a los ocho
días de publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la pro
vincia, diligencia que deberá acordarse inmediatamente si
no fuesen géneros prohibidos o estancados, cuidando el Se
cretario de la Junta administrativa de que se practique la
inserción del mencionado anuncio. Caso de exceder de
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L000 pesetas el valor de la mercancía o ser ésta de las ex
ceptuadas de subasta, el Delegado de Hacienda dispondrá
su conducción a la capital de la provincia a los efectos que
procedan.
Cuando los efectos aprehendidos, a juicio de los apre
hensores, no lleguen a valer 250 pesetas, los conducirán al
pueblo más próximo, donde el Alcalde o quien haga sus
_ veces, el Secretario del Ayuntamiento, un comerciante nom
brado por el Alcalde y los aprehensores, oyendo a los reos,
si quieren asistir, resolverán acerca de dicho valor. Ha
biendo conformidad o mayoría en que no excede de 250 pe
setas, se librará un certificado a los aprehensores por la Al
caldía, que unirán aquéllos al acta, para remitir ambos do
cumentos a la Autoridad administrativa. Declarada por la
Junta bien hecha la aprehensión, se verificará en igual for
ma que anteriormente se ha dicho la subasta de la mercan
cía. Esta subasta se celebrará bajo la presidencia del Al
calde o de quien haga sus veces, con las mismas solemni
dades y garantías que si se tratase de bienes del propio
Municipio, y a ella concurrirán, por lo menos, un aprehen
sor o individuo del mismo Cuerpo a que pertenezca, en su
su representación, sin que su ausencia pueda ser causa de
suspensión del acto, entendiéndose que el anuncio en el
Bbletín Oficial sirve de convocatoria.
Del resultado se extenderá el acta correspondiente y, en
caso de haber remate, resarcido el Municipio de los gastos
que haya podido anticipar, previo justificante, entregará
_al aprehensor o su representante copia de aquélla y el im
porte líquido de la subasta para que, por conducto del
Habilitado del Cuerpo, se ingrese en el Tesoro y practique
luego la distribución a los partícipes del premio que les co
rresponda en la forma establecida.
No obstante lo previsto en los párrafos precedentes, si
los áprehensores, por la naturaleza de los géneros o por
cualquiera otra circunstancia, prefiriesen que fuesen aqué
llos cónducidos a la ,capital de la provincia, podrán ma
nifestarlo así al Delegado de Hacienda en el oficio de re
misión del acta, quien acordará su conducción a dicha ca
pital, cargando los gastos al fondo especial existente a
este efecto en las Comandancias de Carabineros.
En las aprehensiones de tabaco, 14 Representación sub
alterna de la Compañía Arrendataria de Tabacos, en
cuanto le sean entregados los géneros aprehendidos, pro
cederá en forma análoga a la establecida en el apartado
letra b) del párrafo 3.° \del artículo 80 del Reglamento de
15 de octubre de 1921 pra la ejecución del Convenio ce
lebrad() entre el Estado y la Compañía Arrendataria de
Tabacos."
Artículo 99. El número 3.° del párrafo tercero que
dará redactado en la siguiente forma : "A ordenar la
venta de los efectos aprehendidos y que se dé la aplicación
reglamentaria a sus productos", y a continuación de di
cho párrafo se agregará : "Igual aplicación se hará de los
depósitos que los propietarios de los efectos aprehendidos
constituyan en los casos previstos en los artículos 46 y
100 de la presente ley y del valor de los efectos decomi
sables no aprehendidos a que se refiere el artículo 41 de
la misma. La indemnización civil, cuando su procedencia
se declare por quien corresponda, así como también la
devolución de los premios a que la presente ley se refiere,
se harán por la Dirección general de Aduanas, al cual
efecto se realizará por la misma un seguro forzoso para
el reembolso de los premios de aprehensiones que se de
claren improcedentes y el abono de las indemnizaciones
civiles que, como consecuencia de las mismas, puedan
acordarse por los Tribunales competentes, mediante el
ingreso en un fondo especial de dicha Dirección del tan
to por ciento de los premios de aprehensión y descubri
miento que por la misma se fije al principio de cada ario
y para todo él ; debiendo realizar el expresado ingreso,
bajo su responsabilidad civil y administrativa, el Habili
tado o funcionario que, de conformidad con los Regla
mentos, sea el llamado a hacer la ditribución del premio
entre los partícipes. La distribución de premios, así como
el ingreso de un tanto por ciento de su importe en el fon
do de la Dirección general de Aduanas a que se refiere
el presente precepto, no tendrán aplicación a los premios
que debe abonar por las aprehensiones de tabaco la Com
pañía Arrendataria de Tabacos, en virtud de lo establecido
en el Reglamento para la ejecución de su Convenio con
el Estado. En ningún caso podrán ser embargados o re
tenidos los bienes o haberes de los aprehensores o denun
ciadores para el reembolso de los premios y el abono de
las indemnizaciones a que el presente artículo se refiere."
Artículo ioi. Quedará modificado en la siguiente for
ma : "Los acuerdos de las Juntas Administrativas que se
refieran a faltas de contrabando o defraudación serán
igualmente apelables en la forma y condiciones que deter
mina el Reglamento de Procedimientos en las reclama
ciones económico-administrativas, siempre que la multa
exceda de 1.500 pesetas en materia de contrabando y de
3.000 en la de defraudación."
Artículo 102. Quedará redactado en la siguiente for
ma : "La interposición del recurso contencioso-administra
tivo no obstará a la venta de los efectos aprehendidos y a
que se lleve a efecto la distribución del premio entre los
partícipes, cuando así proceda ; debiendo, en los casos en
que dicho recurso sea estimado en definitiva, devolverse
los premios e indemnizarse, en su caso, a los propieta
rios de los efectos vendidos en la forma establecida en el
artículo 99 de la presente ley."
Artículo 104. Su párrafo tercero deberá decir : "Cuan
do fuese declarado improcedente el comiso o la detención
de los efectos aprehendidos, la Administración devolverá
éstos, si por cualquiera causa no hubieran sido aún en
' ajenados, y, en otro caso, el valor recibido por ellos, cuyo
abono se hará, a solicitud del interesado dirigida al Mi
nistro de Hacienda . y previo acuerdo de éste, por la Di
rección general de Aduanas, quedando con ello relevada
la Administración de toda otra responsabilidad. Cuando
los géneros sean detenidos fuera del recinto de la Aduana
por no ir acompañados de los documentos justificativos
del adeudo o por no aparecer en los mismos los signos,
marcas, marchamos, precinto, etcétera, que necesiten pa
ra su legal circulación, y después se justifique que los gé
neros detenidos han pagado los derechos correspondientes,
serán responsables de los perjuicios originados a los im
portadores los funcionarios causantes de la falta si el in
teresado justificase que por aquéllos no se les han im
puesto dichos signos o, habiéndolos reclamado, no se les
han entregado los expresados documentos."
Disposición adicional. La presente reforma de la ley
de Contrabando y defraudación no entrará en vigor hasta
transcurrido un mes desde su publicación en la Gaceta
de Madrid. Durante este tiempo quedarán relevados de
multas y responsabilidades de cualquiera otra clase los
contribuyentes que, sin hallarse sujetos a expediente, de
clarasen las mercancías sustraídas en todo o en parte al
pago de los correspondientes derechos. Dicha declaración
habrá de hacerse necesariamente a las Delegaciones Re
gias para la represión del contrabando v la defraudación
respectivas, las cuales darán las oportunas órdenes para
que se hagan las liquidaciones por las Oficinas de la Ren
ta_ correspondientes.
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Dado en Palacio a diez y seis de febrero de mil nove
tientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Tilligmell Palmo de itivera Orbsunejp,
'(De 1i Ga(eta)
o
Vistas las propuestas correspondientes al
cuarto trimestre del ario último, formuladas por
las Comisoines Provinciales de Libertad con
dicional a favor de los reclusos que, sentencia
dos por los Tribunales de Marina, se hallan en
el cuarto período penitenciario, y llevan .extin
guidas tres cuartas partes de sus condenas ; vis
tos los informes emitidos por la Comisión Ase
sora del Ministerio dé Gracia y justicia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
cuarto de las leyes de veintitrés de julio de mil
novecientos catorce y veintiocho de diciembre
de mil novecientos dieciseis, y los demás pre
ceptos de las propias leyes, y del Reglamento
de veintiocho de octubre de mil novecientos ca
torce, de acuerdo con lo propuesto por el Jefe de
Mi Gobierno, Presidente del Directorio Militar,
y de conformidad con _éste,
Vengo en conceder la libertad condicional a
los penados que, con expresión de las prisiones
en que se encuentran, a continuación se men
cionan:
Prisión Central del Puerto de Santa María,
Rafael García Tacon y Antonio López Barrios.
Reformatorio de Adultos de Ocaria, Claudio
Lomas Lomas, Vicente López Pérez y Jaime
Rovira Vilar.
Prisión Central de San Miguel de los Reyes,
Vicente Bohigues Crespo.
La libertad condicional que el presente decre
to concede ha de entenderse solamente aplicable
a la pena principal que actualmente extinga cada
recluso, y no a cualquier otra pena o responsa
bilidad a que se halle sentenciado y que poste
riormente deba cumplir, aunque le haya sido
impuesta por la misma sentencia que aquella
en consonancia a lo establecido por el artículo
veintinueve del Reglamento de veintiocho de oc
tubre de mil novecientos catorce, y el segundoReal decreto de ocho de febrero de mil nove
cientos quince.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Director o Militar,
Miguel Primo de Rivera y Orhimeitt.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor< Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Situaciones
Corno resurtado de expediente incoado al efecto, y en
vista de lo manifestado en comunicación de 23 del mes
(-11timo del Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, se dispone que el Capitán de Corbeta D. Ra
fael de la Piñera y Tomé quede en situación de reem
plazo por enfermo, determinada por el capítulo 2.° del
Real decreto de 18 de julio de 1923 ,(D. O. núm. 162),
abcipándosele sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
29 de febrero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Se desestima instancia de Gregoria Pérez Paredes, ma
dre del Marinero Cándido Gil Pérez, en solicitud de que
se conceda a su mencionado hijo la separación del servi
cio a fin de que pueda reingresar de nuevo en Carabineros,
a cuyo Instituto pertenecía cuando fué llamado al servi
cio de la Armada.
29 de febrero de 1924.
- Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Medalla militar de Marruecos
Concedida por Real orden del Ministerio de la Guerra,
de 8 del corriente mes la Medalla Militar de Marruecos
con los pasadores que se indican al personal de la dotación
del guardacostas Uad-Lucus que a continuación se reseña,
se circula en Marina la referida concesión para conocimien
to de los interesados y demás efectos.
25 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
Personal de referencia
PASADOR "MELILLA Y TETUÁN"
Primer Contramaestre D. José Santamaría Muñoz.
Segundo Maquinista, D. José Adan Ruiz.
Cabo de Artillería D. Gonzalo Re-vidiego Díaz.Cabo radiotelegrafista Antonio Sotillo Yañez.
Artillero provisional José Juárez Melero.
Idem José Sánchez Caballero.
Cabo de fogoneros Francisco Montenegro Castañeda.
Fogonero preferente Bartolomé López Martínez.
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Marinero de segunda Francisco Cortés Pérez.
Idem Manuel Ruiz Domínguez.
Idem José Rodríguez Pomarco.
Idem José Garrido López.
Idem Gregorio 'Martín Villada.
Idem jerónimo Lluians Oraz.
Idem Nicolás Rincón Rodríguez.
Idem Nicolán Rincón Rodríguez.
Marinero de primera Antonio Navarro Caro.
_Marinero fogonero Antonio Aguilar Moreno.
Idem Juan Ramos Sánchez.
Marinero carpintero Juan de Casas Benítez.
PASADOR
" MELILLA"
Marinero de primera Antonio Pascual Eraso.
Marinero de segunda Juan González Goireina.
Idem José Martín Miralles.
Idem Benito Morales Santos.
Fogonero preferente Gabriel García Vera.
Marinero fogonero Gaspar Recio García.
Aprendiz fogonero Domingo Bilbao Goireina.
Todos están comprendidos en el artículo 4.° del Real
decreto de 29 de junio de 1916 y no se hallan en posesión
de la Medalla conmemorativa del Riff.
o
Material y pertrechos navales
A propuesta del Comandante General del Arsenal de Car
tagena, en su carta oficial núm. 638, de 7 de febrero co
rriente, se hace extensiva la Real orden de 31 de enero
último, que dota al submarino B-3 de dos gatos de levar, a
todos los demás submarinos de su tipo.
23 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de Car
tagena, en carta oficial núm. 62, de 2 de febrero actual, se
aprueba la baja de los efectos que se relacionan en el cargo
del Maquinista del Alumbrado Eléctrico del Arsenal de
Cartagena.
Relación de referencia.
Un eje con tres poleas y cojinetes, correspondiente a la
dínamo.
Dos correas dobles, de cuero curtido, de 6,60 metros de
largo y 300 m/m,ancho, cada una.
23 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central- de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central y lo decretado por
el Directorio Militar, ha tenido a bien hacer extensivo a
la adquisición de aceites combustibles el Real decreto de
7 de noviembre de 1923.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos»—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1924.
El Almirante encargan(' del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.




Excmo. Sr. : Como resultado de la subasta celebrada el
día 18 del actual, para el suministro a la Marina de 3.000
toneladas de carbón grueso asturiano, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer se declare desierta
esta subasta por no ajustarse al pliego de condiciones la
única proposición que se ha presentado.
Es así mismo la Soberana voluntad de S. M. se anuncie
con carácter de urgencia nueva subasta para el mismo
fin, que tendrá lugar el día veintiuno de marzo próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. kara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de febrero de 1924.
E1 Almirante encargado da Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.





Dispone desembarque del crucero Cataluña el escribien
te de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Juan Sánchez Fernández, y pase destinado a las
ordenes del Capitán General del Departamento de Ferroi,
siendo relevado en el referido crucero por el del Mismo
empleo D. Francisco Mengual Prats, en permuta con el
Escribiente D. Antonio Zájara Baró, al cual por turno
reglamentario correspondía embarcar en el indicado buque.
29 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de 21 de noviem
bre último, se aumenta el cargo de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio en 2.700 litros dé gasolina, mensualmen
te, para las atenciones de la Estación Radiotelegráfica de
la Ciudad Lineal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuddo con
lo propuesto por esa Jefatura y de lo informado por la
2.a Sección del Estado Mayor Central, se ha servido dis
poner se conceda un crédito de cinco mil novecientas no
venta y cuatro pesetas (5.994 pts), para la adquisición de
los 8.10o litros que han de consumirse en un trimestre;
debiendo afectar este gasto, al capítulo 7 artículo I.° del
vigente presupuesto.
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Es asimismo la voluntad de S. M. que
este servicio sea
desempeñado por una comisión compuesta
•
por el Capitán
de Corbeta D. Federico Aznar y Comisarl
D. jerónimo
Martínez y Martínez.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para su,
conocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de febrero de 1924.
Al flP f Odell Itatatio MayOr Central
Ignacio Pintado
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.






Excmo. Sr. : Debiendo dar prpio el día 1.° de abril
próximo los exámenes para Maquinistas Navales corres
pondientes al primer semestre del ario actual, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servicio nombrar el tribunal único, que
a continuación se expresa y que ha de constituirse en las
Comandancias de Marina de Cartagena, Cádiz, Ferrol,
Bilbáo y Barcelona, en el orden indicado, según Real orden
de 22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 245), para proceder
al examen con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 27
de septiembre de 1912, (D. O. núm. 225) rectificada por el
penúltimo párrafo de la de 26 de noviembre del mismo
año, (D. O. núm. 268), y las de 4 de marzo (D. O. núm. 56)
y 9 de julio de 1922 (D. O. núm. 156), la de 11 de diciem
ore de 1914; (D. O. núm. 287), 14 y 21 de agosto de 1915,
(D. O. núms. 184 y 190), las de 7 de febrero de 1916,
(D. O. núms. 33 y 34), las de 25 de enero de 1919 (D. O.
núm. 25) y 17 de octubre del mismo año (D. O. núm. 244).
Presidente El Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Francisco de la Rocha y Riedel.
Secretario. El Capitán de Corbeta D. Angel Fernández
Piña, nombrado por Real orden de 25 de junio de 1920.
Vocales. Los primeros Maquinistas Navales D. Lau
reano Menéndez García y D. Francisco Landete e Itu
rregui.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vocales,
deberán presentarse a la Autoridad de Marina de Carta
gena, con la antelación necesaria para constituirse en Jun
ta examinadora el día T.° de abril próximo, a cuyo efecto
los Comandantes de Marina que correspondan, pasaporta
rán para dicho puerto, con el tiempo debido, a los primeros
Maquinistas ates citados ; una vez terminados los exáme
nes en Cartagena serán pasaportados para Cádiz, con el
objeto de continuar en el cumplimiento de su cometido.
Las Autoridades de Marina de los demás puertos, harán lo
mismo, hasta que terminados los éxámenes en Barcelona,
el Comandante de Marina de este puerto, pasaportará al
Presidente y Secretario al puerto de su anterior destino o
residencia, y a los Vocales Maquinistas al que ellos deter
minen, abonándose por cuenta del presupuesto del Ramo,
el importe de los viajes que tengan necesidad de verificar
para el cumplimiento de su misión. Esta Comisión del ser
vicio se declara indemnizable para el Presidente, Secreta
rio y los dos Vocales, con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 9 de_ julio _de 1924, (D. O. núm 156), que modi
fica el punto 9.° de la de 27 de septiembre antes citada,
la de.22 de junio de 1904, (D. O. núm. 72).
Si la cantidad recaudada en concepto de derechos de exa
men no fuera suficiente para abonar las dietas al Tribunal
examinador, se repartirán aquellas a prorrateo, con arre
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glo a lo que corresponda a cada uno y si
resultase sobran
te, se remitirá éste a la Secretaría de la Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca Marítima para los fines que
determina el punto 5.0 de la referida Real orden de 27
de septiembre de 1912.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de febrero de 1924.
El Ahniranle encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central .de .la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
Sres. Directores locales de Navegación de Cartagena, Cá
diz, Ferrol, Bilbao y Barcelona.





Se dispone que el Contador de Navío D. Rafael Donate
y Franco cese en sus actuales destinos y se encargue de
la Habilitación de la División de Torpederos de Vigo en
relevo del Oficial del mismo empleo D. Pedro Velón y Par
do que pasará a continuar sus servicios al Departamento
de Ferrol.
I.° de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Contador de Navío D. Faustino Me
néndez Pidal y de Montes, sin desatender su destino de
Auxiliar de la Intendencia General, pase afecto a la Di
rección General de Navegación y Pesca Marítima.
I.° de marzo de 1924.
Sr. Director General de Navegación v Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
EDICTO
Don Raimundo Fernández Cuesta, Teniente Auditor de
la Armada y Juez Instructor del expediente instruido
con motivo de la pérdida de la Cartilla Naval del indi
viduo Miguel Sánchez González,
Por el presente vengo en anular la cartilla naval expe
dida a favor del individuo Miguel Sánchez González, per
dida en el año 1922, declarándose sin valor ni efecto al
guno el expresado documento e incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Sevilla, 16 de febrero de 1924.
El juez Instructor, Raintundo Fernández Cuesta. El
Secretario, Mani<el Muñoz.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 500 vapores procedentes de esta Casa construidos para Esparta, Portugal, Francia y Afrin
'I' n IR, o
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
DE S.
pomicilio social: IARCELONA.-PLAZA MEDINACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETÓS.12 (Apartado 905)
SUCURSALES Y DEPÓSITOS:
Avills, Cádiz, Vigo, Marín, Corcubión, Ca Coruña, Uillagarcia, rrol, Santander
FABRICAS DE BRIGWETAS: Villalegre y San luan de nieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA:
IIEL S. II.
= PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES-
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
GYX*C113.ci.CIW eac.1 ola<Dia" dital /3)10,1211.401.Inzs -y <>tricota materiales:9
Oficinas: Plaza te Medinaceli, 5 :: BARCELONA :: Teiegramas y Telefonemas: ASKEtil
